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звана существенно снизить риски для окружающей среды 
и ее обеднение. Экспертами ООН она рассматривается как 
мощный инструмент перехода к устойчивому развитию. За­
дача снижения антропогенного воздействия на окружающую 
среду требует от органов управления соответствующих из­
менений в проводимой политике, которую следует напра­
вить на экологизацию экономической деятельности.
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Organic farming -  a comprehensive management system 
that promotes and enhances the health o f agricultural
154
ecosystems, including biodiversity, biological cycles and soil 
biological activity.
Organic farming is a priority for the development o f the 
agricultural sector in Europe. Support is at the state level and 
the level o f the European Union.
The demand for organic products exceeds supply in all 
EU countries, so a large part o f the products imported. The 
main importers -  Australia and Latin America. The EU market 
is not saturated, and this is a chance for the Belarusian 
producers to export their products to Europe, to develop the 
agricultural sector o f the economy, increase the income o f 
the rural population.
Органическое сельское хозяйство — это комплексная си­
стема управления, которая стимулирует и усиливает здоровье 
аграрной экосистемы, включая биологическое разнообразие, 
биологические циклы и биологическую активность почвы, 
что достигается использованием по возможности агрономи­
ческих, биологических и механических методов в противо­
вес применению синтетических материалов для выполнения 
специфических функций внутри системы [1]. В качестве само­
стоятельного направления органическое сельское хозяйство 
стало формироваться в начале XX века.
Понятие органического сельского хозяйства впервые было 
введено специалистом по сельскому хозяйству Оксфордского 
Университета лордом Нортборном в изданной им в 1940-м 
году книге «Заботьтесь о земле» [2, с. 14]. Одним из осно­
вателей органического сельского хозяйства стал британский 
ботаник А. Говард («Сельскохозяйственный завет», 1940 г.). 
В 1939 году Э.Бальфур под влиянием работ Говарда поста­
вила научный эксперимент на сельскохозяйственных землях 
в Великобритании для сравнения обычного и органического 
сельского хозяйства. Ее книга «Живая почва» получила ши­
рокое распространение и привела к основанию одной из из­
вестных в настоящее время организации по органическому 
сельскому хозяйству — SoilAssociation.


































































ваться около 100 лет назад (основоположник — М. Окада). 
К одному из основателей «органического сельского хозяй­
ства» необходимо также отнести японского фермера М. Фу­
куока (начало XX века), который практиковал новый метод 
ведения сельского хозяйства, который называл «непахотное,
< 1 без удобрений, без прополки, без пестицидов, метод ничего
неделанья в натуральном сельском хозяйстве» [2, с. 17].
В настоящее время определения органического сельско­
го хозяйства являются похожими во всем мире и сосредо­
тачиваются на экологических принципах как на основе для 
производства растениеводческой и животноводческой про­
дукции. Органическое сельское хозяйство — производствен­
ная система, которая поддерживает здоровье почв, экоси­
стем и людей; объединяет традиции, нововведения и науку, 
чтобы улучшить состояние окружающей среды и развивать 
достойный уровень жизни населения [3, с. 36].
Согласно определению IFOAM (International Federation 
of Organic Agriculture Movements), органическое сельское 
хозяйство включает все сельскохозяйственные системы, ко­
торые продвигают экологически, социально и экономически 
направленное производство продуктов питания и пищевых 
волокон. Повторное использование питательных веществ и 
усиление естественных процессов помогают поддерживать 
плодородие почвы и обеспечивают успешное производство. 
В соответствии с терминологией Международной органи­
зации ООН по продовольствию и сельскому хозяйству FAO 
(Food and Agriculture Organization), органическое земледе­
лие это: «комплексная система управления производством, 
которая стимулирует и усиливает благополучие аграрной 
экосистемы, включая биологическое разнообразие, биоло­
гические циклы и биологическую активность почвы, что до­
стигается использованием всех возможных агрономических, 
биологических и механических методов в противополож­
ность применению синтетических материалов для выполне­
ния специфических функций внутри системы».
В различных странах для обозначения сельскохозяй­
ственной практики, отвечающей принципам органического 
сельского хозяйства, используют различные термины:
— органическое сельское хозяйство (земледелие) — Ан­
глия, США, Украина;
— биологическое сельское хозяйство — Австрия, Герма­
ния, Грузия, Швейцария, Италия, Франция;
— природное сельское хозяйство — Финляндия;
*— экологическое сельское хозяйство — Швеция, Норве­
гия, Дания, Испания;
— экологически чистое сельское хозяйство — Эстония [4].
В качестве основных принципов экологического хозяй­
ства приняты принципы, установленные IFOAM:
— принцип экологии: Органическое сельское хозяйство 
должно основываться на принципах существования есте­
ственных экологических систем и циклов, работая, сосуще­
ствуя с ними и поддерживая их;
— принцип здоровья: Органическое сельское хозяйство 
должно поддерживать и улучшать здоровье почвы, расте­
ния, животного, человека и планеты как единого и недели­
мого целого.
— принцип заботы: Управление органическим сельским 
хозяйством должно носить предупредительный и ответствен­
ный характер для защиты здоровья и благополучия нынеш­
них и будущих поколений и окружающей среды;
— принцип справедливости: Органическое сельское хо­
зяйство должно строиться на отношениях, которые гаранти­
руют справедливость с учетом общей окружающей среды и 
жизненных возможностей.
Органическое сельское хозяйство — динамично разви­
вающаяся отрасль экономики. В настоящее время серти­
фицированное коммерческое органическое сельское хозяй­
ство существует в 141 стране.
В Европейском Союзе площадь органических земель со­
ставляет 7,2 млн. га (4%), работают более 180 тысяч органи­
ческих хозяйств. Самые большие площади, занятые органи­
ческим сельским хозяйством, находятся в Италии, Испании, 
Франции и Германии. По доле органических площадей: на 
первом месте в мире — Лихтенштейн, на втором — Австрия, 
на третьем — Швейцария.

































































ние во всех странах ЕС, поэтому значительная часть про­
дуктов импортируется. Основные импортеры — Австралия 
и Латинская Америка. Рынок ЕС не насыщен, и это шанс 
для белорусских производителей экспортировать свою про­
дукцию в Европу, развивать аграрный сектор экономики, 
повысить доходы сельского населения.
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